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   ه9341/مـ8102    هي الإسلامية الحكومية بندا أتشيجامعة الرانير   الإندونيسيةوزارة الشؤون الدينية للجمهورية         كلية التربية وتأهيل المعلمينب  طالبة قسم تعليم اللغة العربية  210423122: رقم القيد   مصباح الفياني  :عداد ا رسالة ( orabmaL NIMبـدراسة تجريبية ) الحروف  كتابةلترقية قدرة التلاميذ على   "ئيةالهجا"ألعاب استخدام وسيلة 
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 .أجرا عظيماالبحث، عسى الله أن يمنحهم  عند فيه الذين أعانوها في جمع البيانات المحتاجة  تلاميذالمدرسين وال، ولجميع حسونار االدكتوراند orabmaL NIMالشكر لرئيس أن تقدم الباحثة  على وكذلك تلزم    .اللغة العربية الذين ساعدوها على إعاراة الكتب التي تتعلق بتأليف هذه الرسالةا كما تشكر لموظفي المكتبة بجامعة الرانيري وبقسم تعليم نافعة وأرشدوها إرشادا جاد علوما لذين علموها وتأهيل المعلمين ورئيس قسم تعليم اللغة العربية ولجميع الأساتذة االشكر الخالص لمدير جامعة الرانيري وعميد كلية التربية ب قدمتتولا تنسى أن     .كثيراللإشراف على هذه الرسالة من أولها إلى ايتها، لعل الله أن يباركهما ويجزيهما خيرا  بأما أنفقا أوقاما  الماجستير مخلصة ةالدكتور و  الماجستيرندوس عثمان حسين االدكتور  الشكر والتقدير للمشرفين الكريمين هما بقدم الباحثة توفي هذه الفرصة السعيدة ت    .المعلمين جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا أتشيهفي قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية وتأهيل تخصص تعليم اللغة العربية  (dP .S) قدمتها إتماما لبعض الشروط والواجبات المقررة للحصول على شهادة ف orabmaL NIMبـ  (دراسة تجريبية) الحروف كتابةعلى   تلاميذترقية قدرة الل "ئيةالهجا"لعاب أ استخدام وسيلةفقد انتهت الباحثة بإذن الله وعونه من كتابة هذه الرسالة تحت الموضوع     .دايته وإحسانه إلى يوم الدين له وأصحابه أجمعين ومن تبعه آوالصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيدنا محّمد وعلى . ن وأفضل اللغات التي ينطق ا الإنسانآالحمد الله الذي جعل العربية لغة القر    بسم الله الرحمن الرحيم  شكر وتقدير و 
        الباحثة                    7102 يولي 02دار السلام،                     .العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة إلا باالله العلي العظيم، والحمد الله رب     .للباحثة وللقارئين أجمعين والنسيان وعسى أن تكون نافعة  إلتكميل هذه الرسالة لأن الإنسان لا يخلو من الخطوأخيرا، تدعو الله أن يجعل هذا العمل ثمرة نافعة وترجو من القارئين نقدا بنائيا     .الرسالة ذه الجامعة، عسى الله أن يعطيهم أجرا عظيما التى قد دفعتها في تأليف هذه زهرة المشكورة أيضا لأختي الجامعية، وشكرا كثيرا المستوى  اللذين ربياها تربية حسنة وهذباها ذيبا نافعا منذ صغرها إلى أن نجحت فى الدراسة فى راضيةو  منير الدينعميقا واحتراما عظيما لوالديها المحبوبين الباحثة شكرا  قدمتتو   .تدعو الله تعالى لهم جميعا أن يجزيئهم أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. هذه الرسالة كتابة الذين قد ساعدوها بتقديم بعض أفكارهم النافعة ودفعوها إلى إتمام  ( الثالثةللوحدة  خاصة ) 3102ة لمرحلة سنة الشكر لزملائها في قسم تعليم اللغة العربيب قدمتتو   ز 
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 .27,2  <67,11>30,2هي    elbat" t"من النتيجة  أكبر " ot"ض البديل مقبولا، لإن النتيجة ض الصفري مردودا والفر ويكون الفر  .والبعدي الاختبار القبلي ، وقد عرفت الباحثة بنتيجة التلاميذ على كتابة الحروف في ترقية قدرة  وتطبقها فعالية الحروف  على كتابة تلاميذترقية قدرة الل "ئيةالهجا"ألعاب  استخدام وسيلة أن  نتائج البحث من هذا البحث هي أخيرا حصلت الباحثة علىو ، تلميذا 63عددهم و  ( 4- 1) 4 في فصل التلاميذهو ختبار البعدي، فالعينة في هذا البحث القبلي والا والاختبار  الملاحظة المباشرة تكون، وأما أدوات البحث ف(tnemirepskE-erP) يديتمهال منهج البحث فهو بحث تجريبي بالتصميم و ، "ئيةالهجا"باستخدام وسيلة ألعاب  الحروف كتابة  في تلاميذسيطرة ال فعالية معرفةالحروف العربية، و  على كتابة "ئيةلهجاا"ألعاب  وسيلة  تلاميذ في استخدامستجابة الامعرفة وأهداف البحث فهو الحروف،  على كتابة تلاميذترقية قدرة الل "ئيةالهجا"ألعاب  استخدام وسيلةفجرّبت الباحثة لعلاج المشكلة ب ،وهذه لا تكون صحيحة ذات المعاني". قل يل"بكتابة " قليل"وهم يكتبون كلمة  لا يستطيع التلاميذ أن يكتبوا صحيحة،" قَِلْيل ٌ" أي يتصل حرف بآخر، كمثل كلمة كثيرا من التلاميذ يواجهون المشكلات في تركيب الحروف لتصير كلمة فجملة   رأت أن لما ختارت الباحثة هذا الموضوع وقد ا،  orabmaL NIM(بـدراسة تجريبية )كتابة الحروف  لترقية قدرة التلاميذ على   "ئيةالهجا"ألعاب استخدام وسيلة : هذا البحث هوإن موضوع     210423122:   رقم القيد   مصباح الفياني:  الإسم الكامل   orabmaL NIM(بـدراسة تجريبية )الحروف  كتابةلترقية قدرة التلاميذ على   "ئيةالهجا"ألعاب استخدام وسيلة : عنوان البحث   مستخلص البحث م 
ن    Abstrak  Judul Skripsi : Penggunaan Media Permainan Huruf Hijaiyah untuk    Meningkatkan Kemampuan Murid dalam Penulisan Huruf (Penelitian eksperimen di Min lambaro, Aceh besar) Nama Penulis : Misbahul Fayani  Nim : 221324012  Subjek penelitian ini adalah, Penggunaan Media Permainan Huruf Hijaiyah untuk Meningkatkan Kemampuan Murid dalam Penulisan Huruf  . (Penelitian eksperimen di Min Lambaro, Aceh besar). Peneliti memilih topik ini karena banyak murid di sekolah MIN Lambaro menghadapi kesulitan dalam penyusunan huruf menjadi kata dan kalimat yaitu menyambung satu huruf dengan huruf yang lain seperti contoh kata  " ٌلْيَِلق "  murid tidak mampu menulis dengan benar, mereka menulis kata  " ٌلْيَِلق "  dengan tulisan  " ِلَق  ٌلْي "  sementara kata demikian tidak mengandung makna yang benar . Oleh karena itu peneliti mencoba untuk mengatasi masalah ini dengan menggunakan salah satu  media pembelajaran yaitu “Penggunaan Media Permainan Huruf Hijaiyah untuk Meningkatkan Kemampuan Murid dalam Penulisan Huruf”. Adapun tujuan penelitian  ini adalah untuk mengetahui respon murid dalam  penggunaan media permainan huruf hijaiyah dan untuk mengetahui kemampuan murid dalam mengenal penulisan huruf dengan menggunakan media permainan huruf hijaiyah. Adapun instrumen penelitian adalah Lembar Observasi, Soal Pretest dan Posttest. Sampel pada penelitian ini adalah siswa di kelas (4-1) jumlah 36 siswa. Hasil penelitian ini bahwa penggunaan Media Permainan Huruf Hijaiyah efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran untuk  menulis huruf-huruf hijaiyah. Hasil ini diketahui melalui pretest dan posttest yang menunjukkan bahwa hipotesis nol (Ho) ditolak dan Hipotesis Alternatif (Ha) di terima, karena nilai Ttest lebih besar dari pada Ttabel dengan nilai : 2,03<11,76>2,72.         
ن  ABSTRACT Title                   : The Use Media of Game Hijaiyah Letter Alphabet to Improve the Ability Student in Writing ( Eksperimen Research in Min Lambaro, Aceh Besar) Writer   : Misbahul Fayani Student ID Number : 221324012  The title for the research is “The Use Media of Game Hijaiyah Letter Alphabet to Improve the Ability Student in Writing ( Eksperimen Research in Min Lambaro, Aceh Besar)”. The researcher choose this title because many students in Min Lambaro hand to difficult in type setting to sentence, and that is connecting one letter to another letter, like the example word  " ٌلْيِلَق"  the student can’t write well, they write  " ٌلْيَِلق "  with the  " ٌلْي ِلَق "  while the word haven’t mean. There fore, researcher try to overcome this problem by using and testing on of the learning media is “The Use Media of Game Hijaiyah Letter Alphabet to Improve the Ability of Student to Write ( Eksperimen Research in Min Lambaro, Aceh Besar)”. The goal of this research is to know respon of student in using media and to know the effectivities of student in knowing write alphabet by using media game hijaiyah. The research instrument use observation sheets, pretest postest quastion, the sample in this research is the student in class 4-1 with the number of 36 student. The result of this research that use of media is very effective in improving student ability in learning and mastering to write hijaiyah alphabet. The result known by the researcher through by pretest and postest quastion show that the null hypothesis is rejected and alternative hipothesis is eccapted because the T test value is greater than T table with the value 2,03<11,76>2,72.    
  89 .lah )8002 ,sserP .gnalaM :NIU(barA asahaB narajalebmeP malad  gninrael evitcA ,kkD ,adumhaM imU1                                                             .ذات المعانيصحيحة  ن و تكلا  وهذه". طلسة"بكتابة " طلاسة"كلمة  و" قرطس "بكتابة " قرطاس  " كلمة   هم يكتبون" طلاسة"وكلمة " قرطاس" وكذالك كلمة "قل يل"بكتابة " قليل" كلمة  صحيحة، وهم يكتبون وايستطيع التلاميذ أن يكتبلا " ل ٌقَِلي ْ" خر، كمثل كلمة حرف بآ لتصير كلمة فجملة أي يتصل الحروف ا من التلاميذ يواجهون المشكلات في تركيب كثير  وترى الباحثة بتلك المدرسة  . التي تقوم بتعليم اللغة العربية وفيها يتعلم التلامبذ الكتابة إحدى المدارس  هيو  raseB hecAمدرسة تقع بمنطقة  orabmaL NIMكانت   1.تعلملهتمام وإرادة الطلاب لمرسل حتى يتهّيج ذهن وعاطفة وا لى كل أشياء تستعمل لإرسال رسالة من المرسل إالوسائل هي  و  .العربية روففي كتابة الح ب على الصعوبات للتغل ةالباحث هاخدمتسست ه الوسيلةهذ، "الهجائية"لعاب الأ بوسيلة ومنها ، وسيلةالو  باختيار الطرق اجيدعليها  يمكن الحصولالحروف  لتعليم كتابة  .حيث نموذجية الكتابة وتقنيات الكتابة من للغاية اكبير  اللغة العربية والإندونيسيةبدأ الدرس الاندونيسي من الصف الأول حتى أن الاختلافات في تعلم ويالرابع الابتدائي  من الصف  بتدائيةالإرحلة المفي  ئتبد اإندونيسيفي  اغالبدروس اللغة العربية و   .تبدأ من اليسار إلى اليمين ةاندونيسي منها و أن الأبجدية اللاتينية و  من اليسار إلى اليمين، أبديكتابة العربية البين طريقة  الفرق  أكبرالأحرف اللاتينية في شكل وكيفية كتابتها، و بتلف تخلكتابة العربية ا  مشكلة البحث   . أ  أساسية البحث  وللأالفصل ا  1  
 .الأحوالما تتطلب  وتركيبها حسب، جميلة صحيحة ةكتابالعربية   لكتابة الحروف الدوافعصلوا على ان يح تلاميذمن اليرجى  - .العربية الحروف على كتابة تلاميذالقدرة  البحث ىرقي -   :لتلاميذل  :أهمية هذا البحث هي  أهمية البحث. د  ."ئيةالهجا"وسيلة ألعاب  باستخدام  الحروف كتابةمعرفة   في تلاميذسيطرة ال فعاليةالتعرف على  .2 العربية الحروف كتابة على   "ئيةلهجاا"وسيلة ألعاب  في استخدام تلاميذالستجابة االتعرف على  .1 :يليكما  تكون أهداف البحث البحثأهداف . ج الحروف العربية ؟ كتابة في تلاميذسيطرة الفعال ل "ئيةالهجا"لعاب هل استخدام وسيلة أ .2 ؟ العربية الحروف على كتابة "ئيةالهجا"استخدام وسيلة ألعاب في  تلاميذالستجابة اكيف  .1 أسئلة البحث  . ب  .الحروف كتابةعلى   تلاميذالترقية قدرة ل "ئيةالهجا" لعاب أ وسيلةاستخدام  في تريد الباحثة أن تبحثلعلاج هذه المشكلة  ،لذلك    2
     .على الكتابة تلاميذقدرة ال ترقية ل ن فعالايك لم "ئيةالهجا"أن استخدام وسيلة ألعاب  :ض الصفريالفر  -4 .على الكتابة تلاميذال ترقية قدرة ليكون فعالا  "ئيةالهجا"أن استخدام وسيلة ألعاب  :الفرض البديل -3 الحروف العربية كتابة  في تعلم جيدة كنتلم   "ئيةلهجاا"وسيلة ألعاب  تلاميذ في استخدامستجابة الاأن  :ض الصفريالفر  -2 العربية الحروف كتابة  في تعلم جيدةكون ت "ئيةلهجاا"وسيلة ألعاب  في استخدام تلاميذستجابة الاأن  :الفرض البديل -1 :ترض الباحثة فرضين وهما تفومن هذا الافتراض   باستعمال هذه الوسيلة في نفوسهم  بيرةك  علمونهتعل ما يتجعملية التعليمية و السهل تم و في التعل تلاميذالشوق  بعث ت ن الوسيلةبأتعتبر  حيث ضاحثة فى هذا البحث على الافترااعتمدت الب  ضوالفر  اضالافتر . ه .وخاصة في تدريس حروفهااللغة العربية  تعليمعلى  تعود التعرف و لد أفضل المصادر للمعلومات لزيادة المعلومات والمعرفة والخبرة وإيجا: للباحثة  طرق ووسيلة كتابة العربية المراجع والمصادر في تعليم اللغة العربية وخاصة في  زودذا البحث، يرجى أن ت :للمدرسة  .تركيب الحروففي اللغة العربية خاصة  تعليمحينما يقوم ب هايستعملل تعدادرس المعلومات والمالم وفريذا البحث، : للمدرس    3
    68-78. ، ص(القاهرة: دار الحديث )، لسان العربلإمام العلامة ابن منظور،  3   442. ص, (2791 أغكسا: القاهرة ) ،المعجم الوسيط واخوانه،ابراهيم أنيس 2                                                             حوال معّينة لعاب هو أالأأن  3.جرم ما يلعب به كالشطرنح: ، وفي اصطلاحب َع ل َوت ـَ ب َع ََلا وت َ ب َع ا ول َب ًع ْا ول َب ًع ِل َ ب ُع َل ْي ـَ ب َع ِ، ل َالجد ّ ضد ّ: ب ُع ْوالل  ،ب ُع ِالل في اللغة    "الهجائية" ألعاب -2  .القيام بالتدريس خاصة في تدريس الحروف العربية حينما يتصل بعضها ببعض حين  وسيلةالالمراد باستخدام هنا استعمال  2."اتخذه خادما"معناه " اًلا ع َف ْت ِس ْا ِ- ل َع َف ْت ـَس ْي َ -ل َع َف ْت ـَس ْعلى وزن ا ِ" اام ًد َخ ْت ِس ْا ِ - م ُد ِخ ْت َس ْي َ -م َد َخ ْت َس ْا ِ"مصدر من استخدام  استخدام -1  الحروف  كتابةعلى   تلاميذترقية قدرة الل "ئيةالهجا"وسيلة ألعاب  استخدام وهي الموضوع تضّمنها معاني المصطلحات التي  أن تبّين  ا سنيحرسالتها  قبل أن تبحث الباحثة  البحث مصطلحات. ز  .7102/6102أكادمية سنة  البحث الباحثة وقتتحدد : الحد الزماني .3 .رابعال الصف في  orabmaL NIMذه الرسالة بالمدرسة بحثها له الباحثة تحدد: الحد المكاني .2 . العربية الحروف على الكتابة تلاميذال ترقية قدرة ل "ئيةالهجا"ألعاب  وسيلةدام استخأى تجرب الباحثة  التجريبي نهج الم العربية على الحروف على كتابة تلاميذقدرة الترقية ل "ئيةالهجا" ألعاب  وسيلة استخدامفي  هذه الرسالة الباحثة  تحدد :الحد الموضوعي .1 حدود البحث  . و    4
   54. ص...  المعجم ابراهيم أنيس واخوانه،7  17. ص...  المعجم ابراهيم أنيس واخوانه، 6     292. ، ص(ه 0241 العربية للجميع، : الرياض )، المعجم العربي بين يديكإبراهيم الفوزان وأصدقاؤه،  عبد الرحمن بن5      62 .h ,)1102 ,sserP aviD .TP :atrakajgoJ( ,barA asahaB rajaleB malaD fitakudE naniamreP-naniamrep edoteM .kkd ,bijum luhtaF 4                                                            ذ بمعنى خادم من تلمي والتلاميذ جمع ."ئيةالهجا"لعاب أوسيلة الكتابة على استخدام  س در  في تلاميذلترقية طاقة قدرة ال درسفي هذه الرسالة هي محاولة الموالمراد بالقدرة  7.بمعنى القوة على الشئ والتمكن منه ة ُر َد ْق ُو َ- ار ًد ْق َ-ر ُد ِق ْي ـَ- ر َد َقدرة مصدر من ق َ  .الحروف كتابةعلى   "ئيةالهجا"لعاب أبوسيلة  تلاميذالهذه الرسالة محاولة المدرس لرفع قدرة  المراد بالترقية في و  6.ترقية أي رفعه وصعده-يرقى -كلمة ترقية مصدر من رقى   تلاميذقدرة ال ترقية -3 .فجملة صر كلمةتفي وصل حرف بحرف لالكتابة، على معرفة  درةقال تلاميذالعند مكن تتحتى  المعلمين عند رسائل الهيجاء المستخدمة  ألعاب الهجائية هيبالمراد ذلك ول. orabmaL NIMبـ  تلاميذلحرفا وهذه الحروف يعلمها المدرس ل( ثلاثون) 03العربية وعددها على  الحروف فالمراد بالحروف الهجائية هي  5.تقطع الكلمة إلى حروفها يه ئيةالهجا .الصف الرابعفي  لإبتدئيةا ةرسالمدبكتابة الهيجاء  للتغلب على الصعوبات في   ةالباحثمها ستخدت أن التي يتم وسيلة من وسائلالرسالة هي  والمراد بألعاب في هذه  4.نشطات تلاعبب ئنان والراحةعن الاطمعندما يبحث شخص     5
   731. ص ،(ه 1341دار المسلم، : الرياض)ماهيتها وطرائق تنميتها  المهارات اللغوية أحمد فؤد عليان، 9  785 .ص...  المعجمابراهيم أنيس واخوانه، 9 78 .ص...  المعجمابراهيم أنيس واخوانه، 8                                                             gnokaB kauSالثانوية الإسلامية الحكومية  بالمدرسة  عليها في تعليم المفردات الألعاب اللغوية وتطبيق: أمكثة بحث وار  -1  .رسين السابقيناالد الفرق بين دراستها الحالية والدراسات السابقة والاستفادة من خبرات  زومعرفة جوائ على مقارنة النتائج  وهذه الدراسة  تساعد الباحثة. أسلوب الدراسة ايجابيتها وسلبيتها ها الباحثة لمعرفة ستخدمت حثة السابقة من أهم أساسيات البكانت الدراس  الدراسات السابقة .ح  .صف الرابعالفي  orabmaL NIM لرفع تحصيلات درس الكتابة عند التلاميذ في المدرسة الابتدائية  "ئيةالهجا"لعاب أ وسيلة استخدام  كيفية  هذه الرسالة عن تالسابقة فبحث وحسب معاني المصطلحات  .كتابة الحروف الهجائية وكيفية وضعها من الحروف إلى الكلمات هي   العربية والمراد بالكتابة 01.في حكم الناس عليه با ً، وسبنظره على وجهة ويكون دليلا ً ومشاعره،  يعبر عن فكر الإنسان ،ددة وتراعى فيه القواعد المكتوبةيعطى دلالات متع أداء لغوي رمزي االكتابة اصطلاحو ، شد والتنظيمالو الجمع هي فالكتابة لغة   الحروفكتابة  .5  9.والعاليةيطلب العلم في هذا العالم، ويطلق عرفا على التلميذ في مرحلتي التعليم الثانوية  من الذي والمراد بالتلاميذ في هذه الرسالة هي  8.م أو الفن أو الحرفةالأستاذ من أهل العل    6
 .الكتابةسواء أن تبحث عن وجوه التشابه،  - العلاقة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالة  . ج .87,2 <7,72> 6002 الجدول أو lebat.t) أكبر من النتجية ت  set.t()تعتمد الباحثة على أن نتيجة ت الحساب - تعليم مهارة الكاتبةفي  تلاميذالإن تطبيق الإملاء المنظور فعال لترقية قدرة  - البحث جئنتا . ب neueriBبمعهد الفرقان  تجرببيةوطريقة البحث في رسالتها دراسة  . أ neueriBبمعهد الفرقان  الكتابة في تعليم مهارة تطبيق الإملاء المنظور " بحث رينا ادرياني عن موضوع  -1 .تدريس كتابة الحروف في  تجريبيةالبالدراسة  "ئيةالهجا"ستخديم وسيلة الألعاب يالبحث  في تدريس و . ة إجرائيةوسيلة الألعاب اللغوية باالدراس الباحثة الأولى تستعمل  ث،وسيلة التي تستعمل في البحالمن ، ختلافالاوجوه  - عن الألعاب في البحثوجوه التشابه،  - الدراسات السابقة والدراسة الحالةالعلاقة بين  . ج .استجابا ايجبيا تلاميذاليستجب عليها  - تعليم المفردات على  تلاميذالأن تطبيق الألعاب اللغوية تؤثر كثيرا في ترقية قدرة  - البحث ائجنت  . ب .gnokaB kauSالحكومية طريقة البحث في رسالتها دراسة إجرائية بالمدرسة الثانوية الإسلامية  . أ    7
       ”6102 nuhaT ,hecA adnaB , malassuraD yrinaR-rA NIU naurugeK nad hayibraT satlukaF awsisahaM ispirkS nasiluneP nad kimedakA naudnaP“  :الإسلامية الحكومية في الكتاب طريقة التأليف لهذه الرسالة فيعتمد الباحثة على ما قررته كلية التربية الجامعة الرانيري  أما  ة كتابة البحثطريق. ط  .تجريبيةالبالدراسة  ئيةتستخديم وسيلة الألعاب الهجا وهذا البحث . دراسة تجرببيةبالالإملاء المنظور في تعليم مهارة الكتابة  تستعمل الباحثة الأول تطبيق . تطبيق الإملاء المنظور من، وجوه إختلاف -    8
 66-56.h ,)1102 ,sserP aviD .TP :atrakajgoJ( ,barA asahaB rajaleB malaD fitakudE naniamreP-naniamrep edoteM .kkd ,bijum luhtaF2    2. ، ص(0991اليليب مالانج، :مالانج )الوسائل المعينات في تعلبم العربية، إمام أسرارى، 1                                                            وفي هذه الحالة يجب التفكير في . أو صور، أو فيلم سينمائ أو نص تاريخى أو غير ذلكتحقيق هدف أو أهداف الدرس، فبعض الدروس تحتاج الى خرائط، أو عينات، أو نماذج تساعد على ل يأتى دور الوسائل التعليميةو مها الوسائل تحدد مادة الدرس وتنظ   الذين يتلقون الدروس تلاميذال لتسهيل  درسالمدم ستخيأداة  وسيلة التعليم هي أن لكوذ 2. مباشرة إلى المادة تلاميذال التعلم وتحمل ثير الدرس لمدة طويلة وت واذكر تالوسيلة تساعد الطلاب في كل حال، كي ي استخدام ف. يتسم بالهدف والمواد والطريقة والوسيلة والتقويم وكل عملية التعليم. التعليم عل فعالية في التي تستخدم وتج التعليمية لها دور مهم من الآلاتوسيلة ال 1.سللدار  يم سهلا ويزيد الدرس وضوحا أن وسائل تعليم هو ما يزيد عملية التعل (4891)  ydneffE ورأي أفندى (. وسيلة تمثيلية)أو عن طريق التمثيل (. وسيلة انفعالبة)طريق الانفعال  ، أو طريق الازدواج بين السمع والبصر او (وسيلة بصرية) أو طريق البصر ( سمعية وسيلة) سالة عن طريقة السمع ر قد توصل ال(. سل اليهر م)إلى هدف  ررسالة أو معلومة من مصد لإيصال يم هي كل ما يستخدم تعلالأن وسائل  (7891)  onrapuSذكر سوبرنو   تعريف الوسيلة -1  وأغراضها وفوائدها تعريف الوسيلة  - أ  الإطار النظري  الفصل الثاني  9
  31. ص... المعيناتالوسائل إمام أسرارى، 4   502 .ص( 9791:الكتاب القاهرة، عالم )، تدريس المواد الاجتماعيةأحمد حسين اللقانى و برنس أحمد رضوان، 3                                                            التعليمية من المدرس تدفع الطلاب لمعرفة المواد - للدارسينم المعلومات يفهتسهل المدرس في ت - سهل المدرس في إرسال المعلومات إلى الطلابت -  : وهيوللوسيلة أغراض   الوسيلةأغراض  -3   معنىذات  بعضها ببعضل صو و ، ئيةخاصة في كتابة الحروف الهيجا تلاميذتساعد ال وهي أيضا. التعلم، وهذا بدوره سيزيد من تحقيق أنشطة التعلمع الطلاب على معرفة ومتابعة عملية تشج الهجائيةم كتابة الحروف يتعلفي الهجائية ألعاب كون وسيلة تو . ألعاب الهجائيةوسيلة  لكد وكذفوائولكل وسيلة  4.تجعل عملية التعلم اللغوى ذات معنى - رس باقية الأثر في الذاكرةاتجعل خبرات الد - تساعد على التفكير المنسق - ترفع الدوافع للمساهمة في عملية تعلمية -  :وللوسيلة فوائد مختلفة في تعليم اللغات الأجنبية، هي  فوائد الوسيلة -2   من أجل تحقيق الهدف مساعدك استخدامها التي يتم هي  الوسيلةو  3.أنسب هذه الأدوات والوسائل التعليمية وتحديد دور كل منها    01
    77. ص... المعيناتالوسائل إمام أسرارى، 8   9 .ص...  الألعابناصف مصطفى عبد العزيز، 7    21. ص ،(هـ  3041 ، دار المريخ للتشر: ضالريا)، اللغوية في تعليم اللغات الأجنبيةالألعابناصف مصطفى عبد العزيز، 6 76 .h,...naniamreP-naniamrep edoteM .kkd ,bijum luhtaF5                                                                 .تصلغير مكان أو  ، متصلا  ئيةالهيجاروف الحعلى التمييز بين  ينقادر  واونكيل تلاميذلل وف في الكلمات، وهذه اللعبة أسهل، وربط الحر الحروفالمشاكل في كتابة  علاج تلاميذالب در يت" ئيةالهيجا"ب العأخلال  الألعاب والهجائية والعلاقة بين    . دالمعلم قدم من البسيط الى المعق يعني أنوهذا 8.نقل النصوص فالإملاء و الكلمات ثم أوتبدأ مرحلة الهجاء برسم الحروف . بسرعة وسهولة وفي صورة صحيحةومرحلة الهجاء تعني التدريب على رسم وكتابة حروف اللغة وعلامات الترقيم . والتعبير ولا بد لتدريب الدارس على مهارة الكتابة من المرور في المرحلتين، هما الهجاء   .روفالح واصليو  كتبواوي ،واعرفي أن  تلاميذالتسهل  ألعاب الهجائية كونوت 7.لدى الدارسين الرغبة في المشاركة والإسهام تولد فذات معنى،  مور تعليميةأعد الألعاب المعلم على إنشاء تساف 6.اللغوية المختلفة لتنمية المهارات والدارس بوسيلة ممتعة ومشوقة للتدريب على عناصر اللغة، وتوفير الحوافز  ، لتزويد المعلم تعليميةمجاًلا واسعا ًفي الأنشطة العطى ت في تعليم اللغة، لعابالأ  ئيةألعاب الهجا  - ب   .الكلمات إلىالمقاطع ومن في المقاطع،  روفمعرفة الحروف، وترتيب الح على  التلاميذ قدرةتحسن أن  هيجائية غراض الوسيلة في كتابة الحروف الهأو    5.التي يشرح المدرس وادالمعن  يبتعد الطلاب من الإنحراف  -    11
  503. ص, (م 1991دار الشواف :  رياضال) تدريس فنون اللغة العربيةكور، ذ م حمدلى اع01    59.ص... المعيناتالوسائل إمام أسرارى، 9                                                                :كما في المثال الآتي  الحركة  بدونحروف  طاقة قد تكتب وكل الب س مـ 51× س مـ 51رس بطاقة الهجاء بالحجم يعّد المد -  : الدرس عدادطوات لاالخو  01.فالهجاء يستخدم في الكتابة، لا في التحدث. البصري للإنسان ساسا داخل اال أن المهم أن نتذكر أن الهجاء يقع لا أنه مإالأصوات في لغتنا،  كلمة ما تمثل بالرغم من أن الحروف التي نستخدمها في جيتنا ل    (مقل -قلب  – قبل: الحّل ) قلم: الكلمات هي . مرة حرف واحد فيها كل  اختياركّون ثلاث كلمات جديدة من الكلمات الآتية ب - قلم يكون...مـ ..ل...قـ:                         كتب  يكون ...ب...ت...ـك: مثال  ،صل الحروفو  -  9.(اكتب  -كاتب – تابك: الحّل ) .كبر عدد من الكلماتأب  - ت-ا  -ك :كّون من الحروف الآتية    -  : ئيةأمثلة ألعاب الهجاومن . قف دراسية متنوعةالعاب الهجاء إيجاد مو أقد تفيد      21
 ك ط ء ح ع ص ن ي ث و ح م ل ه ر دخ ج ت فس ا 541 .lah ,)arethajeS gnatniB .VC :gnalaM( ,ainuD hajalejneP beW iapmaS anahredeS utraK iraD barA asahaB narajalebmeP aideM .kkD ,irorsA mamI11                                                             .يوضح المعلم كيفية اللعب - على كل مجموعة ألعابالمعلم يوزع أوراق  - روفالح وصلكيفية   تلاميذال معليالمعلم  - الحروف الهجائيةالمعلم يشرح الاختلافات في كيفية كتابة  -  :ئية الهيجا بالعأ تطبيق 11.تناسب بالكلمات ستعّلمفبطاقة الهجاء أو الحروف التي قد تجمع  -    بطاقة الهجاء                                      31
 81 :31 ,7102-60-02 ,di.oc.topsgolb.dohdutohgul//:ptth41  562ص  ،.....تدريس قنون اللغة، كورذ معلى أحمد 31    151ص  ( 2102لبنان  - مؤسسة الرسالة، بيروت)، الإتجاهات حديثة في تدريس اللعة العربيةسام عمار، 21                                                             41.كتابة الإجابات على الأسئلة  ، ادثةالمحجزئيا في النص أو  كتابة الجملة ،كتابة جملة بسيطة،  نسخ كلمة، نسخ الرسائل:الدرس عينة معيبدأ   على الاستمرارمن البسيط إلى الصعب  يعنيتدريجي،  -  .ما يكفي من الوقت الكتابة تدريب -  .إبلاغ أهداف التعلم للطلاب -    .الحروفنطق التمييز بين  على  حيث يقدرونالاستماع بشكل جيد، أن الكتابة تأتي بعد توضيح الطلاب  -   :على النحو التالي في تدريس الكتابةالعامة، هناك بعض المبادئ التوجيهية    .في المستوى العليا هذاو  رفكاالأقادرا على البحث والعثور على المتعلم ويكون  مثابرة، دقة كاملة، وصبر، و لها يجب أن تكون حيث الكتابة سهلة، ولم تكن   .الباحثة وهاتان تستعملها  31.ليوثالثها، الكتابة بشكل واضح جم .كالهمزات، وغير ذلك خرى،  الكتابة السليمة من حيث الهجاء، وعلامات الترقيم والمشكلات الكتابية الأوثانيها، . بالأهمية، والجمال، ومناسبة لمقتضى الحال، وهذا ما يسمى، بالتعبير التحريريأولها، الكتابة بشكل يتصف : وتعليم الكتابة يعني الاهتمام بأمور ثلاثة رئيسية21.الرئيسية مهارات اللغة العربية الكتابة هي المهارة الرابعة من حيث الترتيب بين    تعريف الكتابة -1  اوأهميتهوصعوباتها الكتابة  -ج         41
  912-812. ص (م5002: عالم الكتاب، القاهرة)تعليم اللغة العربية العاصرة،سعيد لافي، 51                                                            يكون الأطفال أكثر ، س كتابةوبال. التي كتبت الحروفالكتابة، يمكن للطفل أن يقرأ لأن  .وخاصة في المدارس الابتدائيةللأطفال، بالنسبة  هامة جدا الحروفعلم كتابة ت    اوأهدافه الكتابة أهمية -3  .الصحيحة اللغة العربيةقواعد  غير مناسبة ب الكتابةنتائج  بحيث  بعضها ببعضا ئيةالهيجا يصال الحروفإ ما يكتبعند  تلاميذالصعوبة    .علماءناإن  - من علمائنا -  نحو علماؤنا متقدمون 51.ارتباط الكتابة بقواعد النحو والصرف - (ثبر - صبر)  ز- ك، ذ-قص، -ث س،-ص: مثل  رسم الحرف وصوتهالفرق بين  - ت ث ي ج خ ف ق : مثل  نقط الحروف - "لقت"  ، في أخيرها"ملق"  ، في وسطها"قىل"  في أّول الكلمةف " حرف اللام"، مثلمن الكلمةلاف موضعه تف الواحد باخاختلاف صورة الحر  - ث- ق، ت- خ، ف-حرف ح: تشابه بعض الحروف كمثل  -  : يمكن إيضاح هذه الصعوبات فيما يلىو . الكتابة م مها خصوصا عند تعلالصعوبة في تعليجدون  اتعلمين صغارا وكبار الممن  اكثير العربية  ف الرغم من مزايا اللغة وب. ما يؤكد ثراء هذه اللغة ومخارجها، ودلالة تعبيراا، وإيجازها، وهو ا توجد  في لغة أخرى من حيث تنوعها، امتازت اللغة العربية بحروف قلم   صعوبات الكتابة العربية -2     51
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  حوالالأ عن بعض  المدرسة التلاميذيسأل  -سئلة مما لم لأايتقدموا بأن  تلاميذلتعطي المدّرسة الفرصة ل -  في الفصل حضورها وهدف شرح المدّرسة  إلى التلاميذ يستمع -  .الهدف عن حضورهاتعرف المدّرسة اسمها وتشرح  -  .الدعاء التلاميذقراء  -  .الدعاء ةقراءبالأمر  -   .السلام تلاميذرد الي -  .التلاميذ تكشف غياب و  السلام بإلقاء  الفصلتدخل المدّرسة  -  تلاميذنشاط ال  نشاط المدرسة  "الهجائية"الألعاب  وسيلة  خدامفي اللقاء الأول تشرح الباحثة المادة عن الأدوات المدرسية دون است  اللقاء الأول    (والرابع اللقاء الأول والثاني والثالث) الحروف على كتابة تلاميذترقية قدرة الل "ئيةالهجا"ألعاب  استخدام وسيلةبعملية تعليم وتعلم اللغة العربية   6 -  4الجدول   :وخطوات التعليم، ثم تحدد النشاط التعليمي كما يلي عليميالباحثة التوقيت الت توضح . رابعوقد قامت الباحثة نفسها بالتدريس كمدرسة اللغة العربية في الصف ال  ( PPR)ختبار القبلي والاختبار البعدى وإعداد الدرس أو التحضير وللمدرسة والا تلاميذأنجزت الباحثة  أدوات البحث واستعدادا التي تتكون من قائمة الملاحظة لل ثم . تلاميذلمعرفة أحوال ال درسةإجراء البحث، أجرت الباحثة  الملاحظة المباشرة في الم وقبل . دوات المدرسيةالأ وموضوعها درس الثانيالفي عبد الرحمن تأليف  اللغة العربية  13
  كلمات الأدوات المدرسيةعن   الحروف وصل تّم التلاميذ كيفية  -الحروف المّتصلة لتكون كلمة تطلب المدّرسة التلاميذ لكتابة  -   مربعاتفي  عنىالمتحتوى و  كلمة تكون  إلى أن الحروف وصل  عمل عن الورقة  التلاميذ يتسلم   مربعاتفي  نىعالمتحتوى كلمة و أن تصير  لى إ الحروف ل وصلالتلاميذ كل فرقة  ورقة عمل  المدّرسةعطي ت -     فرقهمكل  في التلاميذ يجلس -  قخمس فر  إلى  التلاميذ المدّرسةم تقس -  دوات المدرسيةالأوالكلمة التي تقرأ المدرسة عن الحروف   إلى نطق يستمع التلاميذ -  المدرسية دوات الأعن ا كب الكلمة ستر تقرأ المدرسة الحروف التي  -  دوات المدرسيةالأ بموضوعتعلق م كلمة لها معنى الحروف إلى ال تركيبكيفية عن   التلاميذ يسأل -  المدرسية دوات الأ  تحت موضوعمعنى  كلمة لهاأن تصير    الحروف إلى كتابةكيفية  الأسئلة  عن   لتقديم الفرصة  المدّرسةعطي ت -   الأدوات المدرسية من موضوعكلمة لها معنى تصير   أن   إلى االحروف ووصله كتابة عن   المدّرسة شرحب التلاميذ يهتم ّ  الأدوات المدرسية من موضوعكلمة لها معنى بحيث تصبح   الهالحروف ووص كتابةكيفية    المدّرسةشرح ت -  القبلي الاختبارأسئلة  التلاميذيجيب  -  القبلي الاختبار بوا يبأن يج التلاميذتأمر المدرسة  -  يفهموا  23
  "الهجائية"وسيلة الألعاب  التلاميذ باستخدامتدرس سية التي في اللقاء الثاني تشرح الباحثة المادة عن الأدوات المدر   اللقاء الثاني    السلام التلاميذيرد  -  .السلام قبل الخروج من الفصلأخيرا،  اختتمت المدرسة بإلقاء  -  ئةكتابة صحيحة وخاطلة المدّرسة عن  يجيب التلاميذ أسئ -  من الكلمات ئةصحيحة وخاطسة التلاميذ عن كتابة المدر ّ تسأل  لقاء الدرسإبعد انتهاء  -  ويصحوا الكتابة  يراعي التلاميذ أخطاء  -  التلاميذ  أخطاء كتابة ة سالمدر ّتصلح  -  ماسكرا الأدوات المدرسية في  ة عن سالمدر ّ تملى التلاميذ الكلمة التييكتب  -   ماسالمدرسية في كرا الأدوات كتب التلاميذ عن ي الكلمات التي لم ة سالمدر ّ تملى -  المدرسية عن الأدوات  وادّرستالتي قد  ها يناومع اتالمفرد التلاميذ يعيد -  المدرسيةعن الأدوات  وادّرست ها التي قد يناات ومعفردالم عادةإب التلاميذ ةسالمدر ّ تأمر -    همفي فرق عملوا لما  مع المعنى كلمة  تصير أن لى إل الحروف كيفية وص على السّبورة  يكتب التلاميذ  -  في عملهم اكتبو  مما  كلمةأن تصير  لى الحروف إ ل عن كيفية وص ورة على السب ّ واتطلب المدّرسة التلاميذ ليكتب -  الأدوات المدرسيةتتكّون من   33
  وسيلة ملّصقةعلى ما وجدت أو كتبت في  روفالح وصل كيفية  عن المدّرسة شرح إلى  التلاميذيهتّم و  ستمعي -: وهي )...( بعلامة مخصوصة المدّرسة كيفية خّط الحروف ثم تمارس . م...لـ...قـ:  مثل" م" تواصل بحروف " ل"وحروف  ". ل"تواصل بحروف )...(  بعلامة نقطة " ق"من حروف  خر، تبدأ التي تواصل بحروف الآ روفوتكتب المدّرسة الح.ل، م  قَـَلٌم يتكّون على ق،  :كلمة كتبت في وسيلة ملّصقة، مثل  وجدت أو   على ما روفالح وصل كيفيةتمارس المدّرسة   -  كلمة  لتصير الحروف استعمالها لشرح وصل كيفية  عن المدّرسةشرح إلى  التلاميذ ستمعي -  كلمة   كونتل الحروف استعمالها لشرح وصل كيفية  عن لّصقة المالوسيلة  المدّرسةتشرح  -   والحروف التي توصل لتصير كلمةروف المّتصلة، والحالمنفصلة،  روف الحتتكّون على  التى لّصقة الموسيلة ال التلاميذ تأملي -  لتصير كلمةوالحروف التي توصل المّتصلة،  روف والحروف المنفصلة، الح ورة تتكّون على على السب ّ بطاقة الوسيلة تلّصق المدّرسة  -  .يرد الطلاب السلام -  .السلامتدخل المدّرسة الفصل بإلقاء  -  43
  المدرسية عن الأدوات لتكون كلمة  المّتصلة التلاميذ الحروفتكتب  -  المدرسيةكلمة تتكّون من الأدوات لكتابة الحروف المّتصلة لتكون  التلاميذ تطلب المدّرسة من  -  المعنى ذات كلمةحتى تكون   ويكتبوا  دوات المدرسيةالأعن  كلمة   تصبحالحروف التي  وايبحثل ورقة عمل التلاميذ  التلاميذيعّد  -  المعنى ذات كلمةتكون  لويكتبوا  المدرسية دوات الأعن كلمة   تصبح التي الحروف  واليبحثالتلاميذ  ورقة عمل  المدّرسةتعطي  -  قفر  خمسفي  التلاميذ يجلس -  قفر  خمس إلى  التلاميذ المدّرسةم تقس -  دوات المدرسيةالأ عن  بعضها بعضا وصليتيكتب التلاميذ الحروف التي  -  دوات المدرسيةالأعن  بعضا بعضها  وصلكتابة الحروف ب التلاميذ   من المدّرسةتطلب  -  المدرسيةفتصير كلمات من الأدوات يرتب التلاميذ الحروف في فرقتهم  -  كلمةبطاقات الحروف إلى أن تصير بأن يرتب التلاميذ  المدّرسةتأمر  -  دوات المدرسيةالأب يتعلق معنى  لها و كلمة تصير  حتى خر بآف حر  وصل كيفية عن   التلاميذ أليس -  دوات المدرسيةالأب يتعلق  لها معنى و كلمة تصير  خر حتى بآ ف حر وصل كيفية ؤل عن  للس الفرصة التلاميذ  المدّرسةعطي ت -  المعنى ذات ق، ل، م ليكون كلمة   53
  .السلام التلاميذيرد  -  .السلامتدخل المدّرسة الفصل بإلقاء  -  "الهجائية"وسيلة الألعاب  التلاميذ باستخدام تدرس تشرح الباحثة المادة عن الأدوات المدرسية التي  في اللقاء الثالث  اللقاء الثالث    السلام التلاميذيرد  -  .السلام قبل الخروج من الفصلأخيرا،  اختتمت المدرسة بإلقاء  -  ئةكتابة صحيحة وخاطلة المدّرسة عن  يجيب التلاميذ أسئ -  من الكلمات ئةصحيحة وخاطسة التلاميذ عن كتابة المدر ّ تسأل  التدريسبعد انتهاء  -  حوالويص الكتابة  يراعي التلاميذ أخطاء  -  التلاميذ أخطاء كتابة ة سالمدر ّتصلح  -  ماسكرا الأدوات المدرسية في  ة عن سالمدر ّ تملى يكتب التلاميذ الكلمة التي -  ماسالمدرسية في كرا الأدوات كتب التلاميذ عن ي الكلمات التي لم ة سالمدر ّ تملى -  المدرسية عن الأدوات  وادّرستالتي قد  ها يناومع اتالمفرد التلاميذيعيد  -  عن الأدوات المدرسية وادّرست ها التي قد ينافردات ومعالم إعادةب التلاميذ ةسالمدر ّ تأمر -   جماعتهم مما قد عملوا في ها امعنمع  لى كلمةل الحروف إوصكيفية يكتب التلاميذ على السّبورة   -  قد عملوا في جماعتهم مما ها امعنمع  لى كلمةالحروف إ ل على السّبورة كيفية وص واتطلب المدّرسة التلاميذ ليكتب -  63
  وسيلة ملّصقةعلى ما وجدت أو كتبت في  روفالح وصل كيفية  عن المدّرسة شرح إلى  التلاميذيهتّم و  ستمعي -: وهي )...( بعلامة مخصوصة  روف المدّرسة كيفية خّط الحثم تمارس  ب..ا...تـ...كـ:  مثل فية منفصلة بكي" ب"بحروف  وتكتب  "ا"صل بحروف تو  " ت"وحروف ". ت"بحروف  توصل )...( بعلامة نقطة  " ك"الآخر، تبدأ من حروف صل بحروف التي تو  روفالح وتكتب المدّرسة . ت، ا، ب ك، يتكّون على  ِكَتاب ٌ: كلمة كتبت في وسيلة ملّصقة، مثل  وجدت أو   على ما روفالح وصل كيفيةتمارس المدّرسة   -  كلمة  لتصير  الحروف استعمالها لشرح وصل كيفية  عن المدّرسةشرح  التلاميذ ستمعي -  كلمة   كونتل الحروف استعمالها لشرح وصل كيفية  عن لّصقة المالوسيلة  المدّرسةتشرح  -   والحروف التي توصل لتصير كلمةروف المّتصلة، والحالمنفصلة،  روف الحتتكّون على  التى لّصقة الموسيلة ال التلاميذ تأملي -  كلمةوالحروف التي توصل لتصير  روف المّتصلة، والحالمنفصلة،  روف ورة تتكّون على الحالسب ّتلّصق المدّرسة الوسيلة على  -  73
  المدرسيةلتكون كلمة عن الأدوات المّتصلة كتب التلاميذ الحروف ي -  المدرسيةكلمة تتكّون من الأدوات لكتابة الحروف المّتصلة لتكون  التلاميذ  من تطلب المدّرسة -  المعنى ذات كلمةتكون  ل ويكتبوا  دوات المدرسيةالأعن  كلمة   تصبحالحروف التي  وايبحثل ورقة عمل التلاميذ  التلاميذيعّد  -  المعنى ذات كلمةتكون  ل ويكتبوا المدرسية دوات الأعن كلمة   تصبح الحروف التي  واالتلاميذ ليبحث ورقة عمل  المدّرسةتعطي  -  قفر  خمسفي  التلاميذ يجلس -  قفر  خمس إلى  التلاميذ المدّرسةم تقس -  المدرسية دوات الأعن  بعضها بعضا صليتيكتب التلاميذ الحروف التي  -  دوات المدرسيةالأعن  بعضا بعضها  وصلكتابة الحروف ب التلاميذ   من المدّرسةتطلب  -  المدرسيةفتصير كلمات من الأدوات يرتب التلاميذ الحروف في فرقتهم  -  كلمةبطاقات الحروف إلى أن تصير بأن يرتب التلاميذ  المدّرسةتأمر  -  دوات المدرسيةالأب يتعلق معنى  لها و كلمة تصير  ل روف في كلمةالح وصل كيفية عن   التلاميذيسأل  -  دوات المدرسيةالأب يتعلق  لها معنى و كلمة تصير  خر حتى بآ ف حر وصل كيفية ؤل عن  للس الفرصة التلاميذ  المدّرسةعطي ت -  ذات المعنى ليكون كلمة  ك، ت، ا، ب  83
  .السلام التلاميذيرد  -تدخل المدّرسة الفصل بإلقاء  -  قارن بإختبار القبليي التي تستخدم الباحثة لتختبار البعدورقة الا ، "الهجائية"وسيلة ألعاب لتلاميذ لمعرفة قدرة التلاميذ في التعلم بعد استخدام البعدي ل توزع الباحثة ورقة اختبار ، " الهجائية"في هذه اللقاء تستخدم الباحثة الوسيلة ألعاب   اللقاء الرابع    السلام التلاميذيرد  -  .السلام قبل الخروج من الفصلأخيرا،  اختتمت المدرسة بإلقاء  -  ئةكتابة صحيحة وخاطلة المدّرسة عن  يجيب التلاميذ أسئ -  من الكلمات ئةصحيحة وخاطسة التلاميذ عن كتابة المدر ّ تسأل  التدريسبعد انتهاء  -  حوالويص الكتابة  يراعي التلاميذ أخطاء  -  التلاميذ أخطاء كتابة ة سالمدر ّتصلح  -  مستهكرا الأدوات المدرسية في  ة عن سالمدر ّ تملى يكتب التلاميذ الكلمة التي -  مستهالمدرسية في كرا الأدوات كتب التلاميذ عن ي الكلمات التي لم ة سالمدر ّ تملى -  المدرسية عن الأدوات  وادّرستالتي قد  ها يناومع اتالمفرد التلاميذيعيد  -  عن الأدوات المدرسية وادّرست ها التي قد ينافردات ومعالم إعادةب التلاميذ ةسالمدر ّ تأمر -   جماعتهم مما قد عملوا في ها امعنمع  لى كلمةل الحروف إوصكيفية يكتب التلاميذ على السّبورة   -  قد عملوا في جماعتهم مما ها امعنمع  لى كلمةالحروف إ ل على السّبورة كيفية وصوا تطلب المدّرسة التلاميذ ليكتب -  93
 وصلب كلمةاليكتب التلاميذ  -أن التلاميذ من  المدّرسةتطلب  -  من الأدوات المدرسية فتصير جملاميذ الكلمة في فرقتهم يرتب التلا -  فجملة جملة إلى أن تصير  الكلمةبطاقات  بأن يرتب التلاميذ  المدّرسةتأمر  -  دوات المدرسيةالأب يتعلق لها معنى و  جملةتصير  حتى  ىأخر  واحدة بكلمة كلمة وصل  كيفية عن   التلاميذيسأل  -  المدرسية دوات الأب يتعلق لها معنى و  جملة تصير حتى  ىأخر  واحدة بكلمة كلمةوصل  تكيفية ؤل عن  للس الفرصة التلاميذ  المدّرسةعطي ت -  فتصير منها جملة في الكلمات الحروف وصل  كيفية  عن المدّرسة شرح  التلاميذيهتّم ستمع و ي -  قَـَلم ٌَهَذا  واحدة تتكون من كلمين، جملة  ثم صارت  . قَـَلم ٌهذا و :كلمة كتبت في وسيلة ملّصقة، مثل  وجدت أو   الكلمات على ما وصل كيفيةتمارس المدّرسة   -  الجملة الكلمة حتى يكون استعمالها لشرح وصل كيفية  عن المدّرسةشرح  التلاميذ ستمعي  جملةلتكون الكلمة  استعمالها لشرح وصل كيفية  عن لّصقة المالوسيلة  المدّرسةتشرح  -  جملة بسيطة مكونة منها  ثلاث كلماتأو  كلمتين على السّبورة تتكّون على   لّصقة المالوسيلة  التلاميذ تأملي  بسيطة مكونة منها جملة  ثلاث كلمات كلمتين أو السّبورة تتكّون على  لوسيلة على تلّصق المدّرسة ا -  السلام  04
  ئةكتابة صحيحة وخاطلة المدّرسة عن  يجيب التلاميذ أسئ -  من الكلمات ئةصحيحة وخاطسة التلاميذ عن كتابة المدر ّ تسأل  التدريسبعد انتهاء  -  حواحويص الكتابة  يراعي التلاميذ أخطاء  -  التلاميذ أخطاء كتابة ة سالمدر ّتصلح  -  ماسكرا الأدوات المدرسية في  ة عن سالمدر ّ تملى التي الجمليكتب التلاميذ  -  ماسالمدرسية في كرا الأدوات كتب التلاميذ عن ي التي لم  الجملة سالمدر ّ تملى -  عن الأدوات المدرسية وادّرستقد  ها التي يناومع الجمل التلاميذيعيد  -  عن الأدوات المدرسية وادّرستها التي قد يناومع الجمل إعادةب التلاميذ ةسالمدر ّ تأمر -  المدرسية  دوات الأعن  جماعتهم عملوا في مما قد  بسيطةجملة  صنعكيفية يكتب التلاميذ على السّبورة   -  دوات المدرسيةالأعن  جماعتهم مما قد عملوا في  بسيطةجملة  صنععلى السّبورة كيفية  واليكتب التلاميذ  من تطلب المدّرسة -  دوات المدرسيةالأ عن  يركبوا جملة بسيطة  على أن ورقة عمل التلاميذ  التلاميذيعّد  -   دوات المدرسيةالأ عن  جملة بسيطة واليركبالتلاميذ  ورقة عمل  المدّرسةتعطي  -  قفر  خمسفي  التلاميذ يجلس -  قفر  خمس إلى  التلاميذ المدّرسةم تقس -  فتصير جملة مفيدة أدوات المدرسيةعن  بعضها بعضا  فتصير جملة مفيدة أدوات المدرسيةعن  بعضا بعضها  وصلب كلمةال يكتبوا  14
 34 .lah  ,… nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA  2                                                             3:أحوال المدّرسة والطلاب عند إجراء عملية التعليم والتعلم إلى خمسة ويحدد المسند لأنشطة    النتيجة الكاملة: N     مجموع القيمة المحصولة عليها:   f   النسبة المؤية: P : البيان   :التعليق    ٪	۰۰١	Nf =     2:باستعمال القانون عند إجراء عملية التعليم والتعلم  التلاميذالمدّرسة و تحسب البيانات من أنشطة  قدرة المدّرسة في إدارة التعليم -1 تحليل البيانات ومناقشتها - ب       يرّد التلاميذ السلام -  السلام قبل الخروج من الفصلأخيرا،  اختتمت المدرسة بإلقاء  -  المدرسةلهم   توزعالتي  ختبار البعدي الايجيب التلاميذ  -  المدرسة لهم توزع ي جابة الاختبار البعدي الذإب ّرسة كل التلاميذ تأمر المد -  24
 182 .lah ,)3002 ,araskA imuB :atrakaJ( ,nakididneP isaulavE rasaD -rasaD ,otnukirA imisrahuS 3                                                                                                                                                                       تشرح الباحثة عن كيفية توصيل الحروف  8        الحروف والكلمات فصيحا في لفظقدرة الباحثة   7           قدرة الباحثة في كتابة وتركيب الحروف  6         يأتي أمثلة عن توصل الحروفبأن  التلاميذ الباحثة أمر  5         "الهجائية"ألعاب  ةلياستخدام وسب التلاميذأسئلة  نع لباحثةا ةبإجا  4         إيصال المواد التعليمية لتسهيل  التعليمية في عملية  "الهجائية"ألعاب  ةليوسال الباحثة ماستخدا  3          عن الأدوات المدرسية يميةادة التعلالم الباحثة شرحت  2         للمشاركة في عملية التعلم  التلاميذ دفع الباحثة  1  4  3  2  1  النتيجة الملحوظة  الناحية الملحوظة  رقم  لية تعليم كتابة الحروف في عم المدّرسةنتيجة أنشطة   7-4الجدول  :هي  القيمة لأنشطة المدّرسة عند إدارة تعليم اللغة العربية،  راسب=  ٪ 04 – 0  مقبول=  ٪ 55 -14  جيد=  ٪ 56 -65  جيد جدا=  ٪ 08 -66  ممتاز=  ٪ 001 -18  34
  8-4الجدول       :، هي الحروف على كتابة تلاميذال ترقية قدرة ل "ئيةالهجا"ألعاب  استخدام وسيلةعند إجراء  التلاميذالقيمة لأنشطة  في التعلم التلاميذقدرة  -2    .والتعلم التي تلزم أن تعتمد عليها المدّرسة عند عملية التعليم والتعلمبخطواته الصحيحة وبأنحاء ومعايير عملية التعليم  مطابقة الحروف على كتابة تلاميذقدرة ال ترقية ل "ئيةالهجا"ألعاب  استخدام وسيلةأن أنشطة المدّرسة في تطبيق  فتدل على. ممتاز بمعنى  ٪ 001 – 18تدل على أا وقعت ما بين حد % 36,88=   Pونتيجة      ٪	36,88 = 	440093 = 	٪	۰۰١	 4493 = 	٪	۰۰١	Nf =     رسيب=  1    مقبول=  2      جيد=  3      جيد جدا=  4  :  تقدر النتيجة  93  اموع       إلى التلاميذ أن يتقّدم إلى الأمامالباحثة  تقدير  11       التلاميذ أمثلة آخر وتقّدم إلى الأمام الباحثةتأمر   01       التلاميذ عن كيفية توصيل الحروفالباحثة  تسأل  9  44
  74  اموع        المستخدمةبالوسيلة سرور ال هارإط  41       العمل إلىتتنافس ال  31       في الوقت المحددالوظيفة إكمال   21        في الفرقالتعاون   11        تلقي الدرس جيدا  01        "الهجائية"ألعاب التلاميذ في لعب وسيلة  ةساحم  9         اجابة السؤل تقدم إلى الأمام عند  8         فصلالعدم تعكير و وامر الأ طاعة   7         شرحت المدرسةة التلاميذ على ما باستجا  6          واسؤال على الأشياء التي لم يفهمالطرح   5          لمناقشة المواد التعليمية الامع الأصدقاء،  عدم التحدث  4          دراسيةال وادع إلى جميع الما ستمالا  3          معدات التعلمعداد إ  2          في الوقت المحدد لفصلالذهاب إلى ا  1  4  3  2  1  النتيجة الملحوظة  الناحية الملحوظة  رقم  "ئيةالهجا"ألعاب كتابة الحروف باستخدام وسيلة نتيجة أنشطة التلاميذ في عملية تعليم    54
  07  ف  4  55  م.م  3  55  ه.م  2  24  ك.ن  1  الاختبار القبلي  التلاميذ أسماء  الرقم  يختبار القبلنتيجة الا  9-4الجدول   التلاميذتحليل نتائج تعلم  -3      .في التعلم يكون في المستوى جيًدا جدا أن الاستجابة بخطوات التعليم والتعلم حيث  الحروف على كتابة تلاميذترقية قدرة الل "ئيةالهجا"ألعاب  استخدام وسيلةبفتكون الدلالة على أن أنشطة الطلاب في عملية التعليم . بمعنى ممتاز ٪ 001 –  18تدل على أا وقعت ما بين حد %  29,38=  Pونتيجة    ٪	29,38 = 650074 = 	٪	۰۰١	6574 = 	٪	۰۰١	Nf =   رسيب=  1    مقبول=  2      جيد=  3      جيد جدا=  4  :  تقدر النتيجة  64
  55  م.ن  91  07  ف.ت  81  05  ر.أ  71 09  أ.س  61 55  ف.ر  51  04  ز.م  41  54  ه.ر  31  55  ه.م  21  05  ف.أ  11  05  ف.ن  01  56  ب.م  9  56  ن  8  06  د.ه  7  56  أ.ر  6  57  ن.ف  5  74
  05  ي.س  43  54  أ.م  33  05  ك.س  23  74  س.أ  13  58  أ.س  03  57  ه.ر  92  77  ر  82  54  ه.ك  72  74  د  62  54  أ.ت  52  57  د.ف  42  56  م.أ  32  55  أ.ه  22  06  ل.ك  12  05  ف.ن  02  84
  09  أ.ر  6  001  ن.ف  5  001  ف  4  06  م.م  3  57  ه.م  2  07  ك.ن  1  بعديالالاختبار   التلاميذأسماء   الرقم بعديختبار النتيجة الا  01-4الجدول       31,85في الاختبار القبلي  التلاميذأن نتيجة معدلة لدى  هذا الجدول اتضح     31,85= 63:  3902  المعدل  3902  المجموع  04  أ.أ  63  07  م.ك  53  94
  09  ل.ك  12  07  ف.ن  02  05  م.ن  91  001  ف.ت  81  06  ر.أ  71 001  أ.س  61 07  ف.ر  51  56  ز.م  41  06  ه.ر  31  56  ه.م  21  07  ف.أ  11  08  ف.ن  01  09  ب.م  9  001  ن  8  08  د.ه  7  05
  08  أ.أ  63  09  م.ك  53  57  ي.س  43  07  أ.م  33  08  ك.س  23  001  س.أ  13  001  أ.س  03  001  ه.ر  92  001  ر  82  07  ه.ك  72  08  د  62  09  أ.ت  52  001  د.ف  42  08  م.أ  32  07  أ.ه  22  15
 803 - 503 .lah ,… kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 4                                                             نتيجة المتغيرة الثانية : Y  نتيجة المتغيرة الأولى: X   المتغيرة الثانيةنتيجة المتغيرة الأولى ناقصة بنتيجة :  Y-X = D  : تيةالآ خطوات من Dق بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة الثانية، و مجموع الفر : D∑    ND∑ = DM    : التالية ق بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة الثانية، فهو باتباع الخطوات الفر  متوسط:  M  الملاحظة حاصل:    ot  :التعليق  	 = ot    4:فتستعمل الباحثة القانون كما يلي (    tseT ”t“)وتحليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلي والبعدي باختبارات   .جيد جدابتقدير  83,18الاختبار البعدي على نتيجة المعدلة  واوحصل 31,85الاختبار القبلي على نتيجة المعدلة  تلاميذمن هذه البيانات حصل ال  83,18في الاختبار البعدي  التلاميذأن نتيجة معدلة لدى  ضح هذا الجدولات    83,18= 63:  0392  المعدل  0392  المجموع  25
 282 .lah ,… kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 5                                                            526  -52  001  57  5 009 -03  001  07  4 52  -5  06  55  3 004  -02  57  55  2 487 82-  07  24  1 (متوسط الفرقالانحراف عن )مربع  ) ) − 	( =D ختبارينالاالفرق بين   ( )	) البعدي ختبارالا  ( x	)  القبليختبار الا  الرقم  مجموع الفروق بين نتيجة الاختبار القبلي ونتيجة الاختبار البعدي  11-4الجدول   5العدد الثابت:  1 2' $&∑%_  $	 #" ∑!=DDS    :للفروق بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة الثانية، يعني المعياري نحرافالا:  DS   √ ES    :الخطأ المعياري للفروق وهو باتباع القانون التالي:  E	S  عدد العينة: N  35
54  6  65  90  25-  625 7  60  80  20-  400 8  65  100  35-  1025 9  65  90  25-  625 10  50  80  30-  900 11  50  70  20-  400 12  55  65  10-  200 13  45  60  15-  225 14  40  65  25-  625 15  55 70 15-  225 16  90 100 10- 200 17  50  60  10- 200 18  70  100  30- 900 19  55  50  5- 25 
55  20  50  70  20- 400 21  60  90  30- 900 22  55  70  15- 225 23  65  80  15- 225 24  75  100  25- 625  25  45  90  45- 2025 26  47  80  33- 1089 27  45  70  25- 625 28  77  100  23- 529 29  75  100  25- 625 30  85  100  15- 225 31  47  100  53- 2809 
 33,56−	 =		 6385,32−	 =	 /.Σ = &,    :، أن تتبع الخطوات التالية(DM)ولمعرفة متوسطة الفروق بين نتيجة المتغيرتين  63= عدد العينة   -3 20066( = 2DƩ)مجموع مربعات الفرق بين الإجابتين   -2 25,32- ( = DƩ)مجموع الفرق بين الإجابتين   -1  :على البيانات الآتية الباحثة الجدول حصلت هذا ، في (tseT ”t“)ت  –نظرا إلى النتيجة من الاختبار      &		20066 = ۲ ∑    +    83,18= 63 :  0392 31,85= 63 :  3902  63= مجموع 0061 -04  08  04  63 004 -02  09  07  53 526 -52  57  05  43 526 -52  07  54  33 009 -03  08  05  23  65
  1- 63  =      1-N = bd           :زبالنتيجة الجدول بالرم ليقارن    		67,11(t)ومن الخطوات السابقة، فتحسب الباحثة أن النتيجة ت   .البحث من درجة الحرية في هذا  1٪و  5٪( isnakifingis)الصفري على مستوي الدلالة  ويكون   الفرض (. nasabebek tajared)والخطوة الأخيرة هي تحديد الدرجة الحرية   	67,11	 = 00,225,32−		 =		 &> =0.,	 = @?	  (:ot)ويكون البحث عن حاصل الملاحظة     00,2 = #>=0  19,5	58,11 =	 53√	58,11 =	 ١ − 63!58,11 =	 ۱ − /!&.0 = #>=0  (:ot)ثم تبحث الباحثة عن الخطاء المعياري للفروق   58,11	=		 5,60418		 = 86,24−33,3818 =       	2)33,56( − 3.33818 = ٢' 35765"%− 35"44331 = ٢' $&2%− $٢&21 = &.0 (:DDS)تبحث الباحثة عن الإنحراف المعياري للفروق بين نتيجة المتغيرتين  ثم              75
 (.27,2  <67,11>30,2)أو ( elbatt)أكبر من النتيجة ت الجدول ( tsett)الحساب  ت  وهذا الفرض مقبول لأن نتيجة  .الحروف العربية على كتابة ةن فعالو كت  "ئيةلهجاا"وسيلة ألعاب  تلاميذ في استخدامستجابة الأن ا:  الفرض البديل -2 (.27,2  <67,11>30,2)أو ( elbatt)الجدول  أكبر من النتيجة ت( tsett)الحساب  ت  وهذا الفرض مردود لأن نتيجة  .الحروف العربية على كتابة ةكن فعالت لم   "ئيةلهجاا"وسيلة ألعاب  تلاميذ في استخدامستجابة الأن ا: الفرض الصفري  -1  :، فهولثفي الفصل الثا التي سبق تحليلها، تقدم الباحثة تحقيق الفرض الذى افترضته        وفقا للبيانات   تحقيق الفروض  -ج     .مقبول aHمردود و  OHو ( 27,2 <67,11>  30,2)فالنتيجة ت أكبر من نتيجة ت الجدول . 27,2وهو  1٪( isnakifingis) ، وفي مستوي الدلالة 30,2وهو  5٪( isnakifingis)الجدول على مستوي الدلالة  والنتيجة ت 67,11( t)الباحثة على أن النتيجة ت ومن هذا القانون، حصلت   .مردود aHمقبول و  OHفذلك  ، (elbatt)أصغر من نتيجة ت الجدول ( t)أو نتيجة ت  t < elbattوإذا . مقبول aHمردود  OH، فذلك (elbatt)أكبر من نتيجة ت الجدول ( t)نتيجة ت  أو> t   elbattوإذا. 27,2 وهو  1٪( isnakifingis)وفي مستوي الدلالة  30,2وهو  5٪( isnakifingis)الدلالة  على أن النتيجة ت الجدول على مستوي  فحصلت ،bdوبعد أن حسبت الباحثة     53=  85
     (.27,2  <67,11>30,2)أو ( elbatt)أكبر من النتيجة ت الجدول ( tsett) ، وأن نتيجة ت الحساب (31,85منأعلى  83,18)درجة الاختبار القبلي وهذا الفرض مقبول لأن درجة الاختبار البعدي أعلى من  .على الكتابة تلاميذال ترقية قدرة ليكون فعالا  "ئيةالهجا"أن استخدام وسيلة ألعاب : الفرض البديل  -4 (.27,2  <67,11>30,2)أو ( elbatt)أكبر من النتيجة ت الجدول ( tsett) ، وأن نتيجة ت الحساب (31,85أعلى من 83,18)من درجة الاختبار القبلي  مردود لأن درجة الاختبار البعدي أعلى  وهذا الفرض .على الكتابة تلاميذقدرة ال ترقية ليكون فعالا لم   "ئيةالهجا"أن استخدام وسيلة ألعاب  :الصفري  الفرض -3  95
60      
61   
 .م اللغة العربية خاصة في الكتابةتعل على مفي ترقية قدرؤثر ا تلأ غيرها وأ عابللبطريقة ا وإما الكتابة في تعلميستمروا  أن orabmaL NIM ب ينبغي للتلاميذ -2  .الحروف كتابة وقدرم على   التلاميذقية رغبة ة في تر بشد ا تثيرلأ لعابالأومنها بواسطة  كتابة الحروففي تعليم   طريقة معّينة ووسائل متعّددةينبغي للمدرسين أن يستخدموا  -1  : تقدم الباحثة الاقتراحات الآتية هذه النتيجة اعتمادا على  المقترحات - ب  (.27,2  <67,11>30,2)أو ( elbatt)أكبر من النتيجة ت الجدول ( tsett) وتعتمد الباحثة على أن نتيجة ت الحساب  .كتابة الحروففي   تلاميذال لترقيةفعالا  ن و يك الحروف على كتابة تلاميذترقية قدرة الل "ئيةالهجا"ألعاب  استخدام وسيلةإن  -2 . بمعنى ممتاز ٪ 001 – 18حد بين  تدل على أا وقعت  ٪17,58= P قيمتها تلاميذأنشطة ال، و بمعنى ممتاز ٪ 001 – 18تدل على أا وقعت بين حد ف%  36,88 = P: قيمتهاأنشطة المدّرسة  ونتيجة الملاحظة على  التلاميذأنشطة  أن الملاحظة المباشرة على نتيجةمن  يبدو وهذا . ممتاز كتابة الحروففي   "ئيةالهجا"ألعاب  وسيلةباستخدام  تلاميذاستجابة ال إن -1 :ليتقدم الباحثة الخلاصة، كما يف الحروف على كتابة تلاميذترقية قدرة الل "ئيةالهجا"ألعاب  استخدام وسيلةب السابقة عما يتعلق فصولوقد بحثت الباحثة في ال نتائج البحث  - أ  خاتمة الفصل الخامس  06  
     .والقارئين هذه العيوب حتى يكون هذا البحث كاملا ومفيدا للباحثة  أو نقصا وأن يصلحواينبغي للقارئين الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا بالنقد إذا وجدوا فيها خطأ     -3    16
  .0002العبيكان،  مكتبة : الرياض ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،  فاالعس ّ صالح بن حمد  .1891: ، بيروتالأولى تعّلم اللغات الحية وتعليميها بين النظرية وتطبيق الطبعة صلاح عبد ايد العربي،   .5891 ،جامعة أمر القرى: سعود ،، تعليم اللغة للناطيق بلغات أخرىد كامل الناقةو محم  .م5002: عالم الكتاب، القاهرة تعليم اللغة العربية العاصرة،سعيد لافي،   .هـ 3041للتشر ،  دار المريخ : ضالريا ،الألعاب اللغوية في تعليم اللغات الأجنبية، إسماعل صينىمحمود   .م 1991دار الشواف : القاهرة، تدريس فنون اللغة العربيةقلى المحمد مركور،   .0991اليليب مالانج، :مالانج الوسائل المعينات في تعلبم العربية، إمام أسرارى،   2791 ،أغكسا: القاهرة  ،المعجم الوسيطابراهيم أنيس واخوانه،  .ه 0241للجميع،  العربية : ، الرياضيديكالمعجم العربي بين إبراهيم الفوزان وأصدقاؤه،  عبد الرحمن بن .م 3002-ه 3241دار الحديث : القاهرة، لسان العربللإمام العلامة ابن منظور،   . م 0002/ ه 1341 ،در المسلم :الرياض ،، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميهأحمد فؤد عليان    مراجع اللغة العربية - أ المراجع  26  
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